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Defensa de la Llengua Catalana! Míting pro-ensenyament lliure
La seva antiguitat, modernitat i eficàcia
(Fragment d'un discurs pronunciat al Consistori borceloní
en defensa d'una proposició sobre l'ús de la Llengua Cata¬
lana pel regidor senyor Jaume Bofill i Mates)
Es tr«da ro d'inferessos econòmics i materiais, que podrien semblar incom¬
patibles amb e!s ideals democràtics, no; sinó de coses espirituals com és la Llen¬
gua, que vé a ésser la flor del nostre esperit. Parlem d'una Llengua que, sense
exagerar, constitueix un pairimoni estimable i respectable en Iotes les seves mani¬
festacions; d'una Llengua—no us ho haig pas de recordar—que dintre de la pe¬
ninsula ibèrica té, si no la primacia, un origen tan antic com «I de ks seves ger¬
manes nco-llaíines; d'una Llengua de la qual, des del segle IX.è, se'n troben res-
quicies en els documents vulgars, i, des del segle Xll.è en els documents literaris;
d'una Llengua que arriba un moment en els temps medievals, que fou la més
esponerosa d'Espanya, que així com la cultura, avui en dia, ens ve a través de la
llengua francesa, aleshores, en tot el terrer peninsukr s'escampava a través de la
Llengua Catalans; d'una Llengua de la qual per a fer-ne l'elogi complit, cal no
més dir que amb un sol dels seus potigrafs, amb dos si voleu—Ramon Lull i
Eximeniç—tingué una literatura més abundosa que tota !a que podien aportar e*
aquell lapse de temps medieval altres literatures, la mateixa líïeratura castellana,
amb les obres de tots els seus escriptors juntes. I no fíig un argument de quanti¬
tat perquè en aquells escrits d'aquelís polígrefs hi bateguen tota la ciència, totes
les inquietuts del món en aquella època. Era aleshores que la nostra Llengua ar¬
ribi a ésser mitjà de comunicscíó del comerç maríiim universel.
S'esdevenia, per un mal fat de l'històri», que aquella gioriosa via s'estroncà i
com és aquest, per a nosaltres, el moment de la nostra més gran emoció, no vull
refetir-lo amb paraules meves sinó que prefereixo llegir un fragment a'un dels
millors bistoriaires de la vostra üleratura, de l'ang ès Ticknor, traduit pel senyor
Miquel dels Sams Oliver. Ttiknor, a la seva «Història tíe ia Lilermíura Espanyo¬
la», parlant d'aquest eclipsi de la liicraiura cebiana, di'n: «.. figúrasenos que una
parte de la inteligencia del mundo ha sido extinguida y que nosotros mismos he¬
mos sido privados repentinamente de nuestra herencia intelectual, a la que tenía¬
mos tanto derecho como aquellos que la destruyeron y en quienes residía la obli¬
gación de transmitírnosla intacta...» De minera que no es tracta d'un patrimoni
casolà sinó que sempre que es tracta de la nostra Llengua, d'un passat gloriós, es
tracta d'un patrimoni coHeciiu.
Mancats d'ella com a mitjà literari, és veritat que hi hagué catalans qui reeixi¬
ren en ia ílengua castellana, únic vehícoí de cisltura que posseïen, però la llengua
castellana, tan formosa i rica en els llavis i en les plomes deis oradors i escriptors
de Castella, usada per literats catalans, resultava una llengua sense esperit, i pro¬
duïa una literatura des-animada, incolors, provinciana. Hi ha testimonis que, amb
més competència que ia meva, fan el control d'aquella misèrrima literatura regio¬
nal; i així tenim, per exemple, que En Menéndez Pelayo deia del gran Boscà, in¬
novador de la mètrica castellana, que era «ingenio mediano, prosista excelente
cuando traduce, poeta de vuelo desigual i corto; d'En Campmany deia l'Alcalà
Qaliano que el seu istil «no po dia blasonar de natural y fluido, vicio é«te de un
hombre cuyo verdadero idioma era el catalán y en cuyas obras aparecía el caste¬
llano como traído con violencia»; í'Hermosilla criUca, així mateix, el castellà d'En
Cabanyes, el poeta exquissit i massa ignorat, i en Valer», cl gran D.fuan Valero,
un dels esperits superiors de les lletres castellanes contemporànies, deis, amb la
seva fina ironia, que solia llegir el Balmes en francès. En aquest lapse de temps,
tal vegada la nota més corprenedora era l'esperit que bategava en el nostre poble,
la fé conchosa dels nostres escriptors en una revifalla de la nostra Llengua, les
recances de deixar ia i les temptatives de precipitar-ne el retorn, l'esperança nos¬
tàlgica—quasi messiànica—d'una renovació...
I aquelles aspiracions i aquella fe i aquelles esperances, s'hsn vist acompli¬
des i vingué el ressorgiment del nostre esperit i de la nostra Llengua, que ha bro¬
llat renovcllada dels nostres llavis, produint una esplèndida floració literària. I
s'és fel el miracle que, amb tant de seg-es d'usar i conreuar esièrilment fa llengua
castellana aquells homes de doble literatura, no s'esmoríuis l'esperit, la manera
de pensar i de sentir del nostre poble. I en aquesta revinguda de la nostra Llen¬
gua, fantost començsda, ja tenim poetes com En Maragall de! qual deia l'Unamu-
no que era el poeta essencial dels nostres temps a Esptny»; com En Verdaguer
ks obres del qual s'han vist traduïdes a tots els idiomes europeus; com En Oui-
Mcrà triomfant en l'escena universal, i al qual contribuireu com a partit polític a
glorificar en Ics festes del seu Homenatge; I hem visit com aquesta Llengua era
spta per a totes les disciplines—literària, científica, econòmica.—
I hem vist, també, en la nostra Llengua, una valor que no tenen les seves
germanes, les altres llengües neo-llatines. No fa gaire que en una solemnitat aca¬
dèmica ho retreia: la nostra Llengua és tal vegada ia única de les neo-llatines que
k per als filòlegs l'interès singularíssim de conservar encara fresc el regust origi¬
ni de la Mare Roma i si durant un llarg interregne és estada adormida, era com
Molt abans de l'hora senyalada el local
del Cinema Gayarre era ben ple, atapeït.
Hi havia força gent dels pobles veïns,
vinguda expressament pel miting i pre¬
dominava l'element femení.
Salutació per Jaume Colomer
Inicià els parlaments el jove orador lo¬
cal Jaume Colomer. Amb poques frases
justes i precises va remarcar la significa¬
ció de l'acte cue troba molt adient a l'es¬
perit de Catalunya terra de llibertat.
El Sr. Guinart
El senyor Guinart, amb paraula fàcil i
vibrant feu una peroració plena d'imatges
ben originals i suggestives. Digué que en
aquell moment no es podia sotstreure del
record de la fira de Badalona i molta
gent es figura el món com la fira de Ba¬
dalona, que si fa o no fa, deu transcór¬
rer igual que els altres anys. M passeig
de la fira s'hí barreja una gentada immen¬
sa que s'atura davant les parades de quin¬
calla, dels cavallets que roden carregats
d'infants, de les tendes de bunyols, dels
putxinel·lis. Tota aquesta gernació, abi¬
garrada, pacífica, alegra, confusa, sob¬
tadament veu aparèixer uns homes uni¬
formats que toquen unes trompetes: xiula
una màquina fressosa i la gent es divi¬
deix en dues parís i deixa lliures uns raïls
que avans ningú hauria sospitat. Uns
resten a la dreta, els altres resten a l'es¬
querra, uns resten al cantó de la quinca¬
lla, de la mar i del perill; els altre» al can¬
tó de la ciutat i de la fonda: pobk món!
que és pobre el món! terriblement pobre...
el món de la Fira de Badalona. Però, jo
crec que el món és més complexe, que
s'en poden fer més divisions. Molts vai¬
xells es llancen a la mar, sobre el pal una
bandera; i, moltes vegades aquesta ban¬
dera no és res més que una cobertora.
Fa unes reflexions sobre aauestes diver¬
ses classes de vaixells, amb un sa opti¬
misme i una fina ironia... i torna a remar¬
car la terrible pobresa del món. Pregunta
què fa el vaixell dels catòlics, què fan els
catòlics, què han fet. Diu que no com¬
prèn llur extranya posició de pocs anys
abans. Com havíem, diu, confós la con¬
vicció amb l'oficialita'. Si tenien un local
era per fer-ne un casinel. Si eren una mi¬
ca intel·lectuals, per fer versos a tots els
turons de Catalunya: trobàvem que tots
els turons de Catalunya cantaven la glò¬
ria de Déu. Ens equivocàvem, els turons
potser si, les runes roges que coronen
cl nostres turons, potser si, que canten
la glòria de Déu, però, potser únicament,
són aquestes pedres abandonades. Que
fa la gent qnc pul·lula sota aquests tu¬
rons... Diu que parlàvem de la col·lecti¬
vitat i no ens adonàvem que per arribar a
la col·lectivitat, s'hi ha anar individu per
individu i començar per nosaltres matei¬
xos.
Remarca novament la petitssa dels ho¬
mes, perquè no saben reconèixer el capital
que tots tenim: la sang, la carn, l'ànima,
la vida per encarar-les a la magnífica pro¬
ducció d'una nova vjda... que, justament,
es el fi ineludible d'aquesta. Diu que no
es vol aturar a fer consideracions entorn
del problema de l'Ensenyament lliure,
perquè veu tots els assistents coincidei¬
xen referent aquest assumpte; i assegura
que aquest i altres problemes seran re¬
solts, quan individu per individu hàgim
conquerit en els nostres ideals la col'lac-
íivitdt. Els aplaudiments que l'havien in¬
terromput mantes vegades s'ha» allargas¬
sat entusiàslicarR.ení quan el senyor j.
Guiíiarí, membre destacat del Comitè Pro-
Ensenyament lliure, ha acabat el seu
magnífic parlament.
La Sreta. Angela Matas
De seguida, s'ha aixecat a parlar la se¬
nyoreta Àngela Matas, de Cívica Femeni¬
na. Ha començat convidant a tots els que
reconeixien la justícia de la llibertat d'en¬
senyament, obligació de tots els pares i
mares, que saben els seus drets i els seus
deures encara que no siguin catòlics. Cri¬
tica durament l'intromissió monopolilza-
dora de l'Estat, en l'escola. Felicita tantes
senyores i senyoretes que complint molt
rectamenf assisteixen a l'acte i es sumen
a la protesta i a la tasca d'oposar-se a
aquest desafur. Retreu vàries raons per
les quals, la família i els pares, principal¬
ment, en resulten menystingufs i rebaixats
per aquesta nova fórmula. Diu que és
molí gran la ingratitud que es comeí amb
les ordres religioses que han educat ab-
negadament la majoria dels espanyols de
tants segles ençà. Diu que es inconcebi¬
ble, la contumàcia del govern actual «A
la escola hí podran haver tota mena de
retrats, tota mena d'escuiptures, hi podran
haver-hi imatges dels homes més funes¬
tos per l'humanitat, però de jesucrisf,
no, aquest que es complavia en els infants
en els infants pobres, que va deixar els
millors ensenyamea's pels infaets i va
morir-hi en Creu, amb les mans esteses».
Fa una magnífica disquisició sobre aques¬
ta veritat, interrompuda repolidement pels
aplaudiments de tots els assistents. Els
homes governamentals d'avui, han vist el
fracàs del seu laïcisme furibund en l'ac¬
tua! generació i volen assegurar el triomf
de llur follia en el poble petit dels infants...
i per això els arrabassen, cruament, dels
pares i els imposen una educació segons
els seus motüos antipedagógica, sense
comptar les aptituds dels infants ni llurs
predisposicions ni res. Diu que els obrers
són els més indefensos davant d'aquests
atacs i que per tant han d'ésser els pri-
lii princesa de la llegenda que, mentre dormia, no s'envellia i que es desvetllava
jova, amb els somnis de l'infantesa, amb la vaga recordarça de les cançons de bres¬
sol. Això és el que lé la Llengua Catalana que no tctten les altres llengües neo-
llatines que constitueixen, per llei d'herència, el nucli filològic central. Fins per a
l'estudi de les altres llengües, per a l'estudi del llatí i de les seves derivades, ens
és preciós el testimoni d'uns Llengua que essent antigua no ha envellit, que, amb
Iota la frescor i amb tota l'actualitat d'una llengua moderna, serva encara un ca¬




mers en oposar-s'hl. Fa una crida a loí-
hom í sobretot a Ics dones perquè no de¬
caiguin en la creuada justa i necessària
de la defensa dels seus drets, dels drets
dels seus fills, dels drets de la família—
que és alguna cosa mes que una màquina
productora de carn hamana—dels dreis
humans i dels drets divins, dels drets in¬
discutibles de l'Església ben afanyats pel
seu fundador jesucrist. La senyoreta Ma¬
tas, camp ona de Cívica Femenina i gran
oradora, fou acollida per un aplaudiment
fervorós i perllongat.
Ei Sr. Ferran de Sagarra
El senyor Ferran de Segarra, regidor
de l'Ajuntament de Barcelona i membre
activíssim d'Acció Catòlica, comença
parlant dels intel·lectuals d'avui, dels in¬
tel·lectuals que s'ho diuen; d'aquests in¬
tel·lectuals, diu, que estan davant dels
llibres, si, però han p rdut les ulleres i el
sentit comú... altrameat seria una altra
llur posició. Parla de les lleis que discu¬
teixen les Cons'itucnts espanyoles. Diu,
que si tinguessin present uns principis
Indispensables i bàsics, no es distreurien
d'aquesta manera «Sense religió no hi ha
escola, sense escola no hi ha llibertat».
Això no d'ara, sinó ja en temps dels ro¬
mans, dels grecs i de totes les civilitza¬
cions. I com que no vull deixar les coses
a mitg dir ni dir-les a la babalà, anem a
demostrar-ho. Fa un estudi d aquestes
afirmacions i les solidifica amb argu¬
ments de força pes. Després retreu ics
paraules d'Aris ò il «Perqué hi hagi esco¬
la, és necessari que hi hagi mestre i que
els infanis creguin els mestres i perqué
els infants creguin els mestres és obvi
que aquests han de dir la veritat». Des¬
glosa magistralment aquesta dita del més
savi de s grecs i du... que anuncia un
retorn al salvatgisme, unes noves gene¬
racions salvatges, sense ideals, sense
moral, sense Déu, lluitant pel pa, com les
feres del desert} lluiten entre elles damunt
de la destroça de la peça caiguda. Diu a
les dones, que ell s'imagina un nou He-
rodes que ve a tallar el cap, a matar in-
tel·lectua'ment els seus fills... i que
vol veure les mares com a lleones de¬
fensar els seus fills que sentiren bategar
dintre seu i han alletat amb una cura in¬
igualable. Diu, francament tots sabem que
l'escola laica, és l'escola atea. sense Déu
i contra Déu i que no diguin els senyors
governants que el noi als divuit anys ja
la triarà la religió, perqué això tots sa¬
bem que és una puerilitat. Acaba dient
que ell creu que les mares sabran suplir
la deficiència, la mutilació que pretén
efectuar l'Estat i que l'intervenció de la
dona en la política imposarà aquell bon
sentit que ens pot salvar tantes coses. El
senyor de Sagarra i de Castellarnau ha
fet un discurs pletòric de doctrina sòlida
i de indicacions assenyadfssimes essent
aplaudit interminablement.
El Sr. Joaquim M.° de Nadal
El senyor Joaquim M." de Nadal, repre¬
sentant cl Comitè Central d'Acció Catò¬
lica, que presidia l'acte, inicià el discurs
final excusant l'absència del diputat a les
Constituents, Manuel Carrasco i Formi¬
guers i demana el públic un aplaudiment
d'aprovació per l'actuació decidida i bri¬
llant dels diputats d'Unió Democràtica en
defensa dels nostres ideals. El públic el
complau unànimement I amb escreix. El
senyor Nadal, comença reiraient una
anècdota de Clemenceau i retreu varis
articles de la Constitució que estan en
pugna amb la llei que ara es va aprovar.
Diu que els catòlics no ens mereixiem
aquest tractament de part dels senyors
revolucionaris. La revolució — diu — no
l'ha feta l'activitat dels nous governants
sinó la nostra deixadesa... i tothom sap
que de les eleccions del 12 d'abril de
1951, en foren tan sorpresos ells com
ril.ir. pi, I Iplallip! dl U Pell iSanv IntlMMl M 11. IBI-»'. Ul«*à»
Tractament ràpit i no operator! de les almorranes (morenes)
Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» - Tols els dimecres ! dlniMU-
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nosaltres. Fa unes afinades observacions
i acaba reclamant dels catòlics una inten¬
sa activitat pel triomf dels seus ídeals
justfssims. Fou molt aplaudit.
A la sortida del míting, els assistents




La crida del foc
La distribució dels focs, que a inicia¬
tiva de «Palestra» s'encendran el dia 8
d'abril, ací la Maresma, segons i'úMima
reunió tinguda per les Entitats Excur¬
sionistes al local de *Nosaltres Sols»
s'efectua de la manera següent:
Agrupació Excursionista Laieiània,
muntanyes de Burriac i Monlalt; Agru-
pació Científico-Excursionista C. C. O.,
muntanyes d'Alfar i d'Oaofre Arnau;
Centre Excursionista Malaroní, munta¬
nya de la Torrassa del Moro; Grup fe-
jocista «Líeó Xlll», muntanya de Monf-
cabrer; Secció Excursionista del Grup
«Joventut» F. J. C., muntanya de Cé-
llecí; Grup Excursionista «Natura»,
muntanya del Corredor; Secció Excur¬
sionista de ^Nosaltres Sols», Turó d'En
Dori; Secció Excursionista de l'Ateneu
d'Arenys de Mar, muntanyes de Monl-
negrc; Centre Excursionista de Premsà,
muntanya de Sant Mateu.
'Nosaltres Sols» de Mataró, organit¬
zadora d'aquests focs a la Maresma,
agraeix vivament a totes les entitats ex¬
cursionistes que han coi'laborat en
aquesta tasca indefugible de gratitud i
adhesió als iniciadors de la Renaixença
de Catalunya.
Totes aquestes entitats s'ho han pres
amb fe i entusiasme, i esperem un èxit
pel bon nom de la Maresma i de Cata¬
lunya.
GRANJA suïssa
Llet pura de vaca - Xocolates - Nata
Natilla - Mantega Crema - Fiam
Preus econòmics Servei a domicili
Carrer de Barcelona, 13. — Mataró
La Federació Catala¬
na de l'Ensenyament
Lliure i les vacacions
de primavera
Havent-se enterat la Federació Cata¬
lana de l'Fnsenyament Lliure de les dis¬
posicions publicades ordenant a totes
les escoles de primer ensenyament que
durant aquesta setmana del 3 al 6 d'a-
bril hi hagi vacacions de primavera
amb la comminació de multa a les esco¬
les privades que facin clase, la Federa¬
ció Catalana de 1 Ensenyament Lliure,
considerant que aquesta ordre i amena¬
ça no té altre fonament que les dispo¬
sicions de la Direcció de primer en¬
senyament de Madrid, recorda a totes
les institucions privades que la Gene¬
ralitat, l'únic organisme que té superio¬
ritat damunt aquestes institucions, res¬
pectuosa amb les tradicions del nostre
poble te ordenat que en les seves esco¬
les la setmana entrant es continuïn les
clases i que les vacacions de primavera
siguin del dia 13 al 18 d'abril.
¡ELS ESPORTS
I Basquetbol
! Camp de FEspanyoI
^ Campionat de Catalunya (/." categoria)
lluro, 12 - Espanyol, 14
(segons equips)
Aquest partit de segons equips fou
jugat diumenge a! matí. El primer temps
acabà ftvorable a l'Iluro per 6 a 7, pe¬
rò després l'Espanyol en marcà 7 més i
; l'Iluro només 5, essent doncs el resultat
final de 14 a 12 a favor de l'Espanyol.
Aquest, en el segon temps, aconseguí
lleuger aventafge, però a les acaballes
l'Iluro s'imposà, ja era tard, i estigué a
punt de fer-se seu un partit que en con¬
junt fou un dels pitjors jugats per eil,
sobrelfot per part dels defenses. Fou,
certament, un lluro desconegut, que no
donà gaire crèdit que figuri al davant
de la classificació. És d'esperar, però,
que es rescabalaran en el que resta de
Campiona}.
L'equip de l'Espanyo', formal per jo¬
ves del «pes fort», tampoc ens va plau¬
re, car donen tota la veritat a aquell
adagi que diu «mucha planta pero po¬
ca uva».
i L'àrbitre Martineil no estigué gaire
encertat i en algunes ocasions molt in¬
decís. Fou excessivament tolerant en les
faltes de l'Espanyol, principalment en
les de Folch.
L'Iluro es formà amb Bonet, Oltra
(2), Mauri (4), Costa (4) i Duch (2).
L'Espanyol presentà a Rodriguez (4),
Folch (1), Prieto (1), Ingles (3) i Car¬
dó (5).
lluro, 13 - Espanyol, 20
(primers equips)
Ei mateix Martine!! arbitrà el partit
de primers equips, què resuiíà molt re¬
nyit i massa accidentat, motivat per la
ineficàcia no pas maliciosa de l'àrbitre i
per cert sector de públic espanyolista
que esbroncà contsnu«ment a aquel!
fins amb alguna paraula ma! sonant i
els jugadors de l'Iluro, dissortadament,
també en pariiclparen. Aquesta part de
públic s'acrediià i en un de's seus «mo¬
ments» feu necessària l'intervenció dels
guàrdies d'assalt, i evitaren coses pit¬
jors.
L'actuació de Martinel!, cal dir-ho,
fou pèssima, però s'ha de tenir en
compte la classe del partit i l'actitud del
públic espanyolista que cridava i s'exal¬
tava... No obstant, no fou gens de bon
veure que Martinel! i elements de l'Es¬
panyol fraterniízessin tant i tant.
S'arribà al descans assenyalant el
marcador 7 a 8 favorable a l'Iluro. En
el segon temps l'Espanyol pogué batre
al seu noble adversari, no pas perquè
aquest no fos més científic i ràpid, sinó
perquè Cordon i Raimí no tingueren el
seu dia normal tirant a bàsquet.
L'Iluro arrenglerà a Canal (1), Gines¬
ta, Cordon (3), Arenas (4) i Raimí (5).
L'Espanyol fou defensat per Brotons,
Gago, López, Coll (5) i Farré (15).
Farré destacà molt i fou eil qui pro¬
porcionà el triomf a l'Espanyol, per bé
que va ésser lleugerament desmarcat
per l'Iluro.
Tant el primer com el segon equip
de l'Iluro estigueren bastant mancats de
aquell tremp tan necessari en partits de
una trascendència com el de diumenge
puix contra lot no haurien pas perdut!
Ens va fer l'efecte que en basquetbol
també s'hi ha encomenat aquell males-
truc que fa aparició en les lluites deci¬
sives de futbol que disputa l'Iluro. Con¬
tinuaria per aquest la mala diada?
Limen
Camp de la Societat Iris
Campionat de Catalunya (2.® categoria)
ü. E. Cornellà, 16 - Societat Iris, 27
(primers equips)
Partit molt competit el celebrat diu¬
menge passat, cosa que ja era prevista.
Toíjust començat el partit va notar-se
un millor conjunt i efectiyitat per part
del cinc local, aconseguint un aventatge
de deu punts que segui mantenint iot ei
partit malgrat el joc dur i mal intencio¬
nat del Cornellà.
L'arbitratge del senyor Muñoz fou
encertat, sobretot tallant els intents de
l'equip visitant que volia el partit pels
camins de la violència.
Equip del Cornellà: Cardona, Do¬
mingo, Carrero (3), Sanahuja (8) i Ca¬
bestrero (5).
Equip de la S. Iris: Jané, Maeslu, No¬
gueras (5), Comas (12) i Serra (10).
U. E. Cornellà, 20 - Societat Iris, 21
(segons equips)
En aquest partit va evidenciar-se una
j manca d'entrenament per part del se¬
gon equip de l'Iris que per poc li costa
els dos punts de diumenge. Va comen-
» ç*r moltes jugades, però moltes d'elles
! va desaprofitar les per la poca compe-
Ínetració. El Cornellà ba millorat moltenvers la primera volta.
I Equip de! Cornellà: Simon (2), Car-
denes, Font (Q), Codina (5) i Mayor (4).
Equip de la S. Iris: Xifré (3), Bisbal,
Plà (3), Rocorsa i Bonamusa (7), i Bat¬
lle (8) que .soríí a la segona part suplint
a Bisbal.
Atletisme
Camp del C. E. Layetània
El matx Layetània - Gironí és gua¬
nyat per aquest darrer per 43
punts a 40
Aquest matx, que es disputà diumen¬
ge al matí, es veié molt concorregut de
púbiic. Poc a poc l'afició mataronina es
va desvetllant per aquestes proves atlè¬
tiques i els entusiastes layetanencs es
poden enorgullir dels resultats assolits
sota aquest aspecte deguts indiscutible¬
ment a la seva tenacitat i entusiasme.
Per bé que aquest matx fou guanyat
pel G. E. Gironí per la petita diferèn¬
cia de tres punts, no significa pas cap
aplastament ridícul, ans al contrari si
hom té en compte les qualitats del club
gunnyador — ha estat vàries vegades
campió d'Espanya—es farà càrrec de
què el Layetània es defensà braument í
restà en una ben honorable posició.
De les proves efectuades cal remar¬
car d'una manera estricta la formidable
actuació de Narcís Farlnyes, veritable
heroi de la jornada, qui assolí batre els
«rècords» socials del pes i disc, sobre¬
passant amb el disc l'actual marca del
campió de Catalunya. Aquesta tempo¬
rada esperem veure l'atleta Farlnyes
anar als Campionats d'Espanya si pros¬
segueix amb l'entusiasme de diumenge.
Rigual, eliminat a 1*60, intentà un salt
de l'70 el qual passà d'una manera fa-
cilíssima per bé que després de passar
fregués una mica el llistó fent-lo caure.
OIARI DE MATARÓ 3
GENERALITAT DE CATALUNYA
SUBSCRIPCIÓ PÚBLICA
a íííol irreductible de
30,000 obligacions de Tresoreria
venciment a tres anys
al 6 7o neí d'impostos presents i futurs
(creades per llei de 22 de març de 1933)
Dia de la subscripció: dilluns, 10 d'abril de 1933
Són de 500 pessetes nominals cadascuna, i s'emeten
a la par: 500 pessetes efectives per obligació
Porten cupons: a 10 de juliol d'enguany i, trimestrals, següents.
Reemborsables per llur valor, sense descompte, al termini fixat o abans, en les condicions que marca
la Llei, i admeses com efectiu per la Generalitat en els casos previstos.
OBJECTE: La marxa normal del Pressupost vigent i, d'acord amb el mateix, i principalment
Obres P&bliq^ues i llur conservació.
GARANTIA: La general de la Hisenda i el Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.
CARACTERISTIQUES: Llur categoria les fa oportunes per a esmerçament de capitals disponibles i
situarà llur cotització dintre una fermesa exempta d'osciliacions Intranquiles.
Seran efectes públics a Catalunya i vàlides per a fiances oficials i pignoracions.
CONDICIONS: L'Oficina de Deute i Emprèstits de la Generalitat admetrà ja des d'ara les subscrip¬
cions que vagin presentant-se-li, les quals seran formalitzades per rigorós ordre, en la data fixada, pe¬
rò si abans arriben a cobrir la totalitat de l'emissió, 1a subscripció seró declârAdlA
cIosA A tots els efectes i anunciat oficialment. En tot cas, el dia de fer-se efectives a la Tre¬
soreria de la Generalitat serà el 10 d'abril.
Exclusivament als Bancs, Banquers, Agents o Corredors de Canvi i Borsa i Corredors de Comerç de tot Catalunya i
Balears, degudament matriculats, els seran reconegudes intervencions de subscripció.
LLOCS DE SUBSCRIPCIÓ (per ordre alfabètic)
A BARCELONA.—Banc Comercial de Barcelona, Banc Hispano-Colonial, Banc Urquijo Català,
Banca Arnús, Banca López-Brú, Banca Marsans, Banca Nonell, Banca Rosés, Banca Tusquets, Crèdit
i Docks de Barcelona, Fills de F. Mas Sardà, Garriga-Nogués Nebots S. en C., Jover i Companyia,
Orzaes i Gorina, Societat Anònima Arnús-Garí, Soler i Torra Germans.
Banc Central, Banc de Bilbao, Banc de Biscáia, Banc Espanyol de Crèdit, Banc Espanyol del Riu
de la Plata, Banc Exterior d'Espanya, Banc Hispano-Americà, Banc Saragossà, Banca López-Quesada.
Banc Alemany Transatlàntic, Crèdit Lyonnais, International Banking Corporation, Société Géné¬
rale de Banque, The Anglo-South-American Bank, The Royal Bank of Canada.
A CATALUNYA.—A les sucursals que hi tenen establertes, entre altres, els Bancs: Comercial de
Barcelona, Hispano-Americà, Urquijo Català, Banca Arnús, els Banquers Soler i Torra Germans;
Bancs Central, de Bilbao, de Biscàia i Espanyol de Crèdit.
BANCA LOCAL.—Girona: Costa i Bartrina, S. en C., Mateu Bonmatí i Cia. i Antoni Clarà Tu¬
rón. Lleida: Banca Llorens i Jordi Llorens. Tarragona: Banc Mercantil de Tarragona. Amposta: F. i
A. Escrivà. Cassà de la Selva: Bosch i Codolà i Jubert i Presas. Cervera: Josep Cibit Llobet. Figue¬
res: Banc de Figueres, Banc de Crèdit Empordanès i Perxas i Cia. Granollers: Banc de Granollers.
Hospitalet de Llobregat i Molins de Rei: Josep Pérez López. Manlleu: Vídua de J. Delmuns.
Manresa: Padró Germans i Josep Meix. Mollerusa: Ignasi Queralt Cabecerán. Olot: Dorca i Cia.
Palafrugell, Palamós, Sant Feliu de Guíxols i Torroella de Montgrí: Banc de Palafrugell. Pa¬
lamós: Feliu Ribera Cabruja. Pons: Josep Audet Santesmases. Puigcerdà: Banc Ceretà. Reus: Banc
de Reus de Descomptes i Préstecs i Joan i Gaietà Vilella. Ripoll: Banca Sufter i Miquel Sargatal. Sa¬
badell: Banc de Sabadell. Sta. Coloma de Farnés: Banca Mon. Seu d'Urgell: Bonaventura Rebés i
Joan Fornesa. Terrassa: Banc Comercial de Terrassa. Tarrega: Francesc Segarra Vives. Tortosa:
Banc de Tortosa. Tremp: Josep Faidella Seix. Valls: Banc de Valls. Vich: Banc Nova Hispània. Vila¬
franca del Penedès: Banc del Penedès, i altres Bancs i Banquers.
A LES ILLE BALEAR.—Mallorca-Palma: Crèdit Balear. Felanitx: Banc de Felanitx. Sóller:
Banc de Sóller. Menorca-Maó: Banc de Menorca i Crèdit Mercantil de Menorca, i altres Bancs i
Banquers.
Això i 1« seva bona actuació en el salt
de perxa ens fan creure que ben aviat
serà un atleta destacat.
El que fou una veritable llàstima és
que a Cot li passés un molestós inci¬
dent que l'obligà fer vuit o deu voltes
mig descalç privant*li de guanyar la
prova dels 3.000, que estem ben segurs
que hauria guanyat.
Les proves de velocitat oferiren un
veritable interès per la lluita entre Co¬
lomer i Simó del Gironí contra Jané 1
Cabús del Layetània en els 60 m. i 300
llisos.
També Abelard Pera i Nonell es dis¬
putaren uns 800 aferrissadament amb
cl propi Simó i Juasa, essent particular¬
ment ovacionat el primer el qual feu
una bonica cursa si es té en compte la
seva jovenesa. Bombardó, ressentit en-
cara d'una lesió, Qarangou, Gomis,
I Montells I Llivina completaren l'equip
I del Layetània complint tots perfecta¬
ment el seu comès.
Salvador, del Gironí, feu fora de con¬
curs una exhibició de martell, llançant-
lo a 35'40 metres, i essent molt aplau¬
dit. Els resultats tècnics són els que se¬
gueixen:
Pes
1, Farinyes, Il'lS L.(rècord);2, Llau-
ró, 1075; G.; 3, Carreres, 9'97, id.; 4,
Llivina, 9'73, id.; 5, Montells, 8'40, id.
Disc
1, Farinyes, 36'47, L. (rècord); 2, Llau-
ró, 31'80, G.; 3, Salvador, 31*45, id ; 4,
Jané, 30-52, L.
3.000
1, Estevan, 9'55, G.; 2, Cot, 10*03, L.;
I 3, Vilar, G.; 4, Gomis, L.
60 m. plans
i 1, Colomer, 7 5-10, G.; 2, Amat, id.;
3, Jané, L.; 4, Rosquelles, G.; 5, Cabús,
Layetània.
800 m. plans
1, Simó, 2-17 1-5, Q.; 2, Nonell, 2*23,
L.; 3, Pera, 2*23 2-5, id.; 4, Juasa, L.
Alçària
1, Bombardó, 1*65, L.; 2, Rigual, 1*60,
id„ 3, Colomer, 1*55, G.; 4, Garangoo,
l'55, L.;5, Carreres, 1*45, G.
Perxa
Bombardó i Rigual, 3*10; Amat, G.,
2*85; Ballesteros, id., 2*65.
300
1, Colomer, G., 40 1-5; 2, Simó, id.,
40 1-5; 3, Jané, L., 40 4-5; 4, Cabús, id.,
41 2-5.
Reemplaçaments 4 x 100
Rosquelles - Amat - Ballesteros-Colo-
mer, 51 segons.
Jané-RiguaICabús-Bombardó,51 3-5.
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Sital del cel: S — S
faSaí de la mar. 1 — 1
A'ebicrvader) J. M. de Lianza
La Societat Art Fabril d'Obrers en
Gèneres de Punt, celebrarà avui, a dos
quarts de deu de la vetlla,* reunió ge¬
neral al Cinema Geyarre.
L'ordre del dia és la següent: Lectu¬
ra de l'acie anterior. Gestió de la dele¬
gació de l'entitat al Ple Regional. Te¬
mes per la confecció de l'ordre del dia
del pròxim Congrés Nacional de la
C. N. T. i Precs i proguntes.
—Nuvis: Bateries de cuina bones i
barates a <L« Cartuja de Sevilla». Bar¬
res i jocs de fantasia per storts i corti-
natges <La Cartuja de Sevilla».
Dissabte fou detingut per la guàrdia
municipal, un noi d'onze anys, el qual
demanava caritat a la via pública, i per
a despertar els sentiments caritatius
dels vianants fingia amb molta habilitat
ésser manco.
A les preguntes que hom li feu, con¬
fessà dir-se Angel Aguilar Herrera; és
natural de Barcelona i que viu a Cal-
detes.
Assabentat l'Alcalde de Caldetes de
la detenció, comunicà la noticia a la fa¬
milia del noi, i al vespre del mateix dis¬
sabte el seu pare el passà a recollir.
—Degut al trasllat dels acreditats Ta¬
ller 1 Magatzem «Mobles Clariana» al
nou local Riera, 34, liquiden, a benefi¬
ci de la seva distingida clientela i del
públic en general, totes les existències
de l'antic magatzem del carrer Nou, 15
i 17, amb importants descomptes.
Demà dimecres, dia 5, en l'església
de Serventes de |Maria, es celebrarà a
dos quarts de set, una missa en sufragi
de l'ànima de Sor Cruz Rogado, reli¬
giosa serventa y nostra ciutat que morí
a Barcelona, a conseqüència d'una ope¬
ració quirúrgica, rebuts els Sants Sa¬
graments i en quina ciutat comtal es ce¬
lebraren ja els funerals.
J. Oriol Tafií Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx deO a I ideSa 7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la





Uns mots amb l'Alcalde dimissionari
senyor Abrilj
Davant la consistència dels rumors
que circulaven d'uns dies ençà que pro¬
vocaren la nota que ahir publicàvem
recollint la notícia oficiosa de la crisi
produïda en el nostre Municipi, hem
cregut oportú cercar-ne la seva confir¬
mació ofieial i hem aprofitat la primera
avinentesa—que tanmateix haviem mig
cercat—per demanar a l'Alcalde senyor
Abril, si era certa aquesta notícia.
—Es cert que han presentat la dimis¬
sió—li preguntem.
—Ja podeu dir-ho d'una manera ofi¬
cial. Ahir tarda les minories federal I
socialista vàrem presentar la dimissió
de l'Alcaldia, Tinències i Delegacions
que ací teniem.
—Motius?
—No cal repetir-los, ja els coneixeu
bé prou. De la manera com s'han anat
posant les coses no hi havia altre camí
a seguir que aquest. Els fels que s'han
anat produint ens han posat en aquest
carreró de difícil sortida. Veurem per
on haurem d'eixir.
—Quina solució veieu, doncs?
— Per mi només n'hi ha tres: Accep¬
tar-nos les dimissions i entregar el go¬
vern de la ciutat als altres, aquesta n'és
una. L'altra seria obligar-nos a quedar
tal com abans, però amb la convivèn¬
cia amb «aquells». I la tercera desütuir-
nos a tots plegats i fer noves eleccions
0 nomenar una Comissió gestora que
esperés les eleccions generals
—Voleu dir que no hi haurà una
mena d'arranjament?
—No pot ésser, jo el que us puc asse¬
gurar és que la segona solució les nos¬
tres minories no poden acceptar-la. No
em parleu de si tenen o no dret a venir
ací. Ja ho sabem que en tenen. Però les
coses s'han posat així i ja sabeu perquè.
Veurem com acabarà tot això.
—I si fessin eleccions noves?
—Tantdebó, però em temo que no
ens donaran aquest gust; fixeu-vos que
ni les de l'article 29 encara no són
anunciades.
—Dijous, hi haurà sessió?
—Home no us ho puc dir. Això no
depèn de mi; potser que ho preguntés¬
siu al Conseller de Governació de la
Generalitat que ara és el que té la pa¬
raula en aquest assumpte.
Seguidament ens acomiadem. El se¬
nyor Abril ens allarga la mà i nosaltres
corresponem à la cortesia bo i dient-li:
—A veure si quan ena tornem a tro¬
bar és encara Alcalde dimissionari o
efectiu! Fins dijous.—A.
Un manifest d'Acció Catalana
El Consell directiu d'Acció Catalana
ha repartit un full dirigit al poble de
Mataró, en el qual després de fer una
mica d'història de l'actual situació mu¬
nicipal dirigint-se a les minories federal
1 socialista els hl ofereix públicament
els seus vots al Consistori, com a ga¬
rantia de la seva continuïtat en el go¬
vern de la Ciutat i si malgrat això, diu,
no voten reintegrar-se als seus llocs els
regidors d'Acció Catalana assumiran
les responsabilitats que calguin, car no
poden permetre una paralització de la
vida del Municipi, ni tampoc una rein¬
cidència en els fets lamentables d'a¬
quests dies.
Una reunió
Hom diu que abir a la nit al Centre
RepnbKcà Federal es celebrà una re¬
unió là là qual hi assistiren els regidors
federals I socialistes.
El conflicte municipal al Parlament
HoM dóna com a segur que aquesta
tarda la minoria de Lliga Catalana in¬
terpel·larà al Conseller de Governació
sobre l'anòmala situació que travessa
el nostre Ajuntament,
Notícies de darrera liera
InformAciò de l'A^jència Fabra per conferèncie» ielefònienies
Barcelona ' Madrid
3'30 tarda I 3^30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya La situaciÓ politica
Situació general atmosfèrica d'Euro- ¡ L'ofensiva de les minories d'oposi-
pa a les set hores del dia 4 d'abril
de 1933:
Persisteix el règim anticiclònic als
paísos més occidentals d'Europa pro¬
duint bon temps amb vents fluixos i
temperatures suaus, excepte a França
on hi ha boires i les temperatures en
general han estat baixes.
Un cicló que avui travessa per la mar
Bàltica, de nord a sud, dona lloc a forts
temporals de neu i vent a Escandinàvia
i pluges d'alguna importància a Alema¬
nya i Centre d'Europa.
La zona nuvolosa d'aquest cicló com¬
prèn tot el nord i centre d'Europa fins
a França i regions alpines.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El bon temps ès general doncs el cel
està completament serè i els vents son
flnixos de direcció variable.
Les temperatures màximes són alies,
però en canvi durant la nit hi ha gran
oscilació doncs han estat registrades
màximes de 25 graus a Serós i 24 a
Tremp i mínimes de dos graus sobre
zero a Adrall i Sant Julià de Vilatorta i
3 graus a Capdella i Ribes.
—Observacions de Barcelona a les
set del matí:
Pressió ai nivell de la mar. 766.5 m/m
Temperatura actual . . . 13.7 graus
Humitat relativa .... 58 per 100
Vent: Calma.
Visibilitat horitzontal en promedi 5
quilòmetres.
Estat dèi cel: seré.
En les darreres 24 hores:
Temperatura màxima . . 20.1 graus
Id. mínima . . 11.7 id.
Recorregut del vent . 106 quilòmetres
Precipitació: nuPlà.
Insolació cl dia d'ahir: 11 h. 0 m.
Després dels fets de Tarragona. -
Detencions
Notícies de Tarragona donen compte
que a Pinell ha estat detingut un indi¬
vidu que havia hosta jat els atracadors
que actuaren a Mora d'Ebre.
També ha estat detingut el xòfer que
conduí en una camioneta els atracadors
à Mora d'Ebre.
Obertura dels Sindicats Unit s
de Sabadell
El governador civil, senyor AmetHa,
ha autoritzat l'obertura del local dels
Sindicats Unies de Sabadell
Denúncia
Ei xòfer Manuel Pérez Aranda ha de¬
nunciat a la policia que dies enrera li va
ésser robada una cartera amb docu¬
ments; no havia presentat cap denúncia
per estalviar-se molèsties, però havent
llegit en els diaris que havia estat de¬
tingut com a lladre un individu amb els
seus nom i cognoms, creu que és l'au¬
tor de la substràcció.
Tren apedregat
En sortir de l'estació de Sant Andreu
un individu ha apedregat un tren de
viatgers rompent alguns vidres. .
Les lleis electoral 1 de la rabassa
El conseller delegat senyor Pi i Su¬
nyer ha dit que havien quedat enlíesti-
des la llei electoral i la de la rabassa,
les quals seran portades immediatament
al Parlament.
ció contra el Govern
Ahir a la nit tornà de La Corunya el
sênyor Casares Quiroga i avui és espe¬
rat d'Andalusia el senyor Azaña.
En general s'espera amb interés
aquesta setmana parlamentària que es
creu que serà important.
Els diputats de l'oposició diuen que
des d'avui començarà el plà traçat i
que ja la interpel·lació al senyor Do¬
mingo quedarà suspesa per part dels
diputats de l'oposició. Per tant el mi¬
nistre haurà de donar la seva contesta a
les interpel·lacions de dies passats.
L'oposició tampoc farà precs i pre¬
guntes per tal d'enllestir de pressa
l'aprovació de la Llei de Congrega¬
cions.
Aquest matí es reunirà la minoria
agrària per a estudiar la nota de les
oposicions. No es creu que els agraris
prenguin cap acord fins demà respecte
la conveniència d'adhsrir-se a la invita¬
ció verbal que han rebut per fer el front
contra el Govern Azaña.
Sembla no obstant que cessaran en
la forta oposició contra l'actual projec¬
te de Congregacions religioses conven¬
çuts de la ineficàcia de la seva actitud i
per ant, contribuiran també a facilitar
la seva aprovació tal com desitgen les
altrts minories d'oposició republicana.
Una disputa literària
que acaba a garrotades
En la matinada passada discutiren en
un cafè sobre qüestions literàries el
poeta asturià Alfons Carmin | l'escriptor
argentí Glraldos. La discussió s'enveri¬
nà de tal manera que aquell donà una
forta bastonadii a Giraldos que hagué
d'ésser portat a la casa de socors on el




anunciades confetèncíes religioses en
un temple organitzades per una Joven¬
tut Catòlica, es repartiren fulles de què
es tractava d'un acte feixistic, excitant-
se els ànims de la gent de l'Esquerra.
En sortir els fidels del temple foren
esvalotats i insultats. Es presentà la po¬
licia que hagué de donar varies càrre¬
gues originant-se carreres i sustos.
A les deu de la nit, els ànims torna¬
ren a excitar-se i un grup intentà calar
focal Centre Catòlic de Santa Llúcia,
però fou ràpidament sufocat pel jovent
que es trobava dins del local.
5'15 tarda
Consell de Ministres
Aquest matí, a les onze, els ministres
han començat arribar a! Palau de Bona-
vista. El ministre d'Obres Públiques
que es mostrava molt satisfet de la seva
excursió a Cordova, ha dit que no sa¬
bia res de la vaga de flequers que s'ha
declarat en aquella població; el minis¬
tre de Justícia també està moll content
de la seva visita a Miranda d'Ebre; el
d'Agricultura que creia no tindrien
temps d'estudiar la llei sobre finques
rústegues.
El Consell ha acabat a les dues de la
tarda. En sortir els ministres no han fet
manifestacions.
La nota oficiosa diu que el Consell
ha estat dedicat a examinar la situació
política i parlamentària i que el Govern
ha acordat seguir la mateixa orientació
que la mantinguda fins ara.
Reunió de les minories Agrària
i Basco-navarresa
En el Congrés s'han reunit les mino.
ries Agrària i Basco-navarresa per es¬
tudiar la conveniència de sumar-se a
les minories republicanes d'oposició
en llur actitud contra el Govern.
La reunió ha acabat a les dues de la
tarda i el, senyor Martínez de Velasco
ha ditfque no havia estat pres cap
acord concret sobre la qüestió per ha¬
ver-hi assistit pocs diputats, hem estu¬
diat, però, l'actitud a seguiren la dis-
cussió de la llei de Congregacions i
hem aprovat presentar al Parlament
una petició demanant que sigui garan-
titzada la llibertat de propaganda en
les vinents eleccions.
La «Gaceta»
El diari oficial entre altres decrets, en
publica un autoritzint als subdelegats
de marina i pesca a imposar penyores
fins a 1.000 pessetes.
Estranger
5 tarda
Greu accident d'aviació. - La pèrdua
del dirigible americà «Akron»
NOVA YORK, 4.-El petroler ale¬
many « Phoebus » telegrafia que el diri¬
gible de la marina nord-smericana
«Akron» ha caigut a la mar a l'altura
de Nova Jersey.
Notícies posteriors donen compte
que el dirigible planejà per damunt del
mar davant el vaixell-ftr de Barnegst
quan efectuava pràctiques i portava a
bord 77 tripulants.
El «Phoebus» a deduir per les pri¬
meres notícies ha pogut recollir al¬
guns tripulants.
NOVA YORK. 4.—Quan ocorregué
l'accident a l'«Akron» que l'obligà bai¬
xar a la mar eren dos quarts de dues
de la matinada. Entre les persones que
hi ha a bord figura l'almirall Moffail.
Mentre unes notícies són optimistes
respecte la son dels tripulants, altres
consideren que hauran mort la majoria
d'ells perquè l'aeronau està submergida
en gran part.
WASHINGTON, 4.—Es creu que cl
dirigible «Akron» fou atrapat per un
llamp. No obstant, no se sap encara fi¬
xament de cert si l'aeronau ha quedat
totalment destruïda ni la sort dels tripu¬
lants.
Secció financiera
Cotltxacieni de Barcelonadel dia d'avui
faellitadea pel corredor de Comerç da
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Caixa d'Estalvis
j Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 219.855 ptes. 91 ets. procedents
345 imposicions.
S'han retornat 188.971 ptes. 29 ets. «
petició de 189 interessats.
Mataró, 2 d'abril de 1933.
El Director de torn,
Isidre Sanfeliu
Notes Religioses
Dimecres: Sant Vicenç Ferrer, cfr.
Dejuni
quaranta hores
Demà començaran a la Coma.
Basilica parro^utal úe Santa Maria,
Tots els dies feiners, missa cada mit
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9
ia última a les 11. A! matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les 9,
missa conventual cantada.
Demà, al vespre, a les 7, rosari i Via-
Cruois a la capella dels Dolors.
Paftòqala âe Sani jorn ü í^ni Jesqif.
Tots els dies feiners, missa cada ml -
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du*
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a un quart de 8, continuació del
Septenari a la Verge de's Dolors.
Església de Santa Anna.— Demà,
a dos quarts de si?, Solemne Aniversa¬
ri de D.® Anna Mora (a. C. s.). Totes les
I demés misses seran aplicades en sufra-
j gi de la mateixa difunta. Tarda, a dos
I quarts de set, exercici del Vla-Crucis.
iMtannta Mlsairva.—Maitair<<^






I completament nou, venc a bon preu.




pissarrins, guixos, llapis, afi-
lallapis, gomes, mànecs, plu¬





i s» aa e, m. aa ra "Rambla Santa Mònica, 31-33- BARCELONA
I Organització de viatges de nuvis i de tota mena de viatges a forfait; peregrinacions iI ¿xcursions; bitllets de ferrocarrils per a tots els països; passatges marítims i aeris,I reservació d'hotels; horaris de ferrocarrils.
Durant tot l'any importants rebaixes per a la visita de Itàlia.
Intèrprets en les fronteres i estacions principals.
PeialAn; joan Fontanals, LepaMojo - liTiili
Ela Receptors a Superínducíàncía
PHILIPS
resolen per complet el difícil proble¬
ma de la
SELECTIVITAT
philips - Tipus 630
Grans facilitats de pagament
Demaní una demostració a
l'Agent exclusiu de PHILIPS-RADIO





Guio del Comerç, indústria 1 professions de lo Clotat
Cases recomanables de Mataró, ailistades per ordre alfabètic
Ompilaciont loioOráfiancs
CASA PRA7 Churmca, 60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
laissais
ANTON! aUALBA Sta Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
J. MARTINEZ REGÁ3 F. Galan, 282-284. T. 157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells de Radio
SALVADOB CAIMABI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
BANCA ABNÜ3 ft, Mendizdbal, 62 - Tel. 40
Negociem tols els cupons vencimeni corrent
Denllsfes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 I.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fORáCS
PONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonaments
Fnneraries
FUNEBABIA DB LB3 3ANTE3
Pujol, 58
lleslrcs d'obres
RAMON CARDONER Sant Benet, 41




DR. O. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
Telèfon 57
« J3. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem lots els cupons de venciment corrent
«S. A. ARNÚS OARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
Csiticfeples
EMILI SURIA Churruca, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carrnilies
MABCEL U LUBtlE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
CarliADS
< COMPAN/A GENERAL DE CARBONES »
Per encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 222
Copleáis
escoles pies Apartat n.° 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
_ Corders
g "'f D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22specialltat en cordills per indústries. Teixits de iate
conict
^AQuiii/jl D'ESCRIURE St. Francesc R, 16
•rcularsj obres, actes i tota mena de documents
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon III
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: Sant Benet, 24
FUNERARIA <LA DOLOROSA*
Sant Agustí, 11 Telèfon 55
fnsicrlei
JOAN ALUM Sant Josep, 16




BENE7 JOFRE SITJÀ Av. República, 91 al 97
Ensenyament gratu'it. Coixes d'ocasió — Tel. 554
Hernariflcrlci
.LA ARGENTINA. Sant Llorenç, >6 àls
Plantes medicinals de totes menes
llBOrCIBlCS
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
DR. LLINÀS Malalties de la pell t sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelles
F. Galan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 i 8; Diumenge, 9 a 12
Hablct
BRNE3T CLARIANA Bisbe Mas, ¡7-Tel. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
Motos 1 cicles
E. CATALA Upant,del45at49-Tel.34S
Reparacions - Agència Terrof
Obicclcs per a repal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendizàbal,52
Gust i economia
0«BllSlCS
DR. R. PERPINÁ Sant Agustí, 53
Visita ei dimecres al matf i dissabtes a la tarda
P « r r B 0 0 e r I c f
ARTUR CAPELL R. Mendizdbal, 43, prai.
Especialitat en l'ondulació permanent
TRIA I TARRAGÓ R. Lastelar,28- Tel.290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
MiBBiDirla
FONT I COMP. ^ F. Galan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Màquines d'cserlnrc
O. PARULL RENTER Argüelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
ficrccrics
¡OSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, Juguéis, Confeccions
Ci45y4 PATUEL Isern, I i R'^fael Casanova,2
Acurat servei en tot — «On parte française»
(«sires




Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argüelles, 22










La més ben assorfida de toies
Servei permanent de dia i nit Inclosos els diumenges î demés dies festius
Aquesta és la Farmàcia econòmica i on l'obrer ha trobat sempre un estalvi en les compres qual cosa ha
contribuït a fer-se la Farmàcia més popular.
El públic en general tant de Mataró com de tota la comarca està plenament convençut que la Farmà¬
cia I Centre d'específics "La Creu Blanca" ven a preus limitadíssims, fora
de tota competència.
Tant en el despatx de receptes com en la venda de drogues al detall serveix sempre productes de marques
de molts anys acreditades.
El nostre servei ha estat sempre el més esmerat possible amb la garantia de bona qualitat i als millors preus.
La molta venda assolida fa que tot es serveixi de rcscent preparació i per ço tant fresc.
Per la llet maternitzada de la Granja Soldevila. Yogur Danone, sueros i demés preparats de fàcil alteració
disposem d'una nevera elèctrica Kelvinator per llur conservació.
En temps de crisi cal comprar barat
A continuació una petita mostra dels preus que tant la Farmàcia La Creu Blanca com la Farmàcia Sant josep tenen esta¬
blerts des de ja fa molt temps.
Lactolaxina Fydeau ó'OO ptes. Drico petit
Ruamba 4'40 » » gran . 22'25 »
Aliment Eles 5'0Ò » Ovomaltina petita . . . . 7'50 »
Aigua de Carabanya .... l'20 » » gran.... . 13'90 »
Llet condensada «La Lletera» . l'65 » Jemalt petit . 8'70 »
Farina lacteada «Nestle» . . . 2'00 » » gran . 15'00 »
Grànuls de Vals, grans. . . . 3'00 » Maizena petita . 0'45 »
» del Dr. Frank, petits. . 2'05 » » mitjana .... . O'QO »
> » » » grans. . 4'05 » » gran . rso »
» Boldine Houdé . . . 5'70 » Nescac . 3'15 »
Lithinés del Dr. Gustin, 2 papers O'l 5 » Neave . 7'30 »
Paper d'Armènia, llibret . . . 0'50 » Glicerina gelada (unça). . . 0'30 »
COTÓ HIDRÒFIL PRIMERA
Paquet de 1 quilo. 4'00 Paquet de 100 grams 0'55
» i'2 » 2'15 » » 50 0'30
» P > l'20 » » 25 » 0'20
» 10 * O'IO
Peres de goma primera, cánula fixa
4/0 3/0 2/0 O 1
0'35 0'40 0'45 0'50 070





2'55 2'90l'60 l'85 2
peres tot goma, punta llarga
_l 2 ^ 5 6 T_ _8_ _9 li
0'45 0'50 0'60 070 0'85 l'IO 1-30 l'45 l'85 2'10
Aquesto és seva quiti^en^
SENYORA QUINA CLASSE DE POLVORS GASTÀ VOSTÈ?
Maderas de Oriente, Risler, Tokaion, Tabú, Esplendor, Halago, Tangee, Soir de París, Inoxa, Gemey, Eulalia, An-
íhea. Tentación, Pompeia, Tres Flores, Cappi, Printemps de París, D'orsey, Denyse, Ariadna, Resinas Capitosas,
Coty, Orgia, etc., etc,
APROFITI'S SENYORA; FINS EL ZO DEL CORRENT CONCEDIM GRANS DESCOMPTES
EL MILLOR ASSORTIT I ELS MILLORS PREUS
PERFUMERIA ENRICH
Sant Josep, 32 MATARÓ Telèfon 247
COLÒNIES, EXTRETS ESSÈNCIES I ALTRES OBJECTES PER A REOÀL
